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2004 Women's Soccer 
Cedarville Team Game-by-Game (FINAL) 
All games 
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% 
8/28/04 vs Cornerstone .......... 3-2 3 4 10 12 .250 8 .667 
8/29/04 vs Northwestern (Iowa) .. 3-1 3 4 10 32 .094 16 .500 
9/3/04 vs Roberts Wesleyan ..... 4-0 4 4 12 23 .174 12 .522 
9/4/04 at Houghton ............. 0-1 0 0 0 1 .000 0 .000 
9/7/04 EARLHAM ................. 3-2 3 2 8 15 .200 6 .400 
9/11/04 at Grace ............ . .. . 5-0 5 5 15 21 .238 14 .667 
9/14/04 OHIO DOMINICAN ......... . 4-0 4 4 12 23 .174 11 .478 
9/18/04 INDIANA WESLEYAN ........ 0-0 0 0 0 10 .000 6 .600 
9/21/04 OHIO NORTHERN ........... 2-1 2 2 6 14 .143 6 .429 
9/25/04 TIFFIN ................. . 0-3 0 0 0 10 .000 4 .400 
9/28/04 OTTERBEIN ........... . .. . 0-3 0 0 0 6 .000 2 .333 
10/2/04 MALONE .............. . .. . 1-3 1 0 2 15 .067 8 .533 
10/5/04 at Mt. Vernon Nazarene .. 1-4 1 1 3 6 .167 5 .833 
10/9/04 TAYLOR .................. 4-1 4 2 10 15 .267 10 .667 
10/15/04 at Walsh ............... . 2-2 2 1 5 9 .222 8 .889 
10/19/04 at Urbana ............... 7-1 7 4 18 31 .226 23 .742 
10/23/04 PALM BEACH ATLANTIC ..... 4-0 4 3 11 19 .211 11 .579 
10/26/04 SHAWNEE STATE ........... 6-0 6 2 14 24 .250 16 .667 
10/30/04 at Houghton ............. 0-4 0 0 0 6 .000 3 .500 
11/6/04 GRACE ................... 4-0 4 4 12 16 .250 9 .562 
11/19/04 vs Dallas Baptist ...•... 5-0 5 5 15 15 .333 7 .467 
11/20/04 vs Trinity Internat'l ... 1-2 1 1 3 9 .111 6 .667 
11/22/04 vs Chowan . ....... . .. . ... 2-3 2 2 6 15 .133 12 .800 
Cedarville ........................... 61-33 61 50 172 347 .176 203 .585 
Opponent .............. . .... . .. . .. . ... 33 20 86 238 .139 147 .618 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 23 
Shots per game: 15.09 
Goals per game: 2.65 
Assists per game: 2.17 
Points per game: 7.48 
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% 
8/28/04 vs Cornerstone ... . .. . . . . 3-2 90:00 2 2.00 3 .600 
8/29/04 vs Northwestern (Iowa) .. 3-1 90:00 1 1.50 4 .800 
9/3/04 vs Roberts Wesleyan ... . . 4-0 90:00 0 1.00 6 1.000 
9/4/04 at Houghton ............. 0-1 90:00 1 1.00 5 .833 
9/7/04 EARLHAM ................. 3-2 90:00 2 1.20 0 .000 
9/11/04 at Grace ......... . .... . . 5-0 90:00 0 1.00 3 1.000 
9/14/04 OHIO DOMINICAN .......... 4-0 90:00 0 0.86 4 1.000 
9/18/04 INDIANA WESLEYAN ........ 0-0 110:00 0 0.73 2 1.000 
9/21/04 OHIO NORTHERN ........... 2-1 90:00 1 0.76 6 .857 
9/25/04 TIFFIN ........... . ...... 0-3 90:00 3 0.98 2 .400 
9/28/04 OTTERBEIN ............... 0-3 90:00 3 1.16 6 .667 
10/2/04 MALONE ........... . .... . . 1-3 90:00 3 1.31 11 .786 
10/5/04 at Mt. Vernon Nazarene .. 1-4 90:00 4 1.51 9 .692 
10/9/04 TAYLOR .................. 4-1 90:00 1 1.48 6 .857 
10/15/04 at Walsh .............. . . 2-2 110:00 2 1.49 9 .818 
10/19/04 at Urbana ............... 7-1 90:00 1 1.46 2 .667 
10/23/04 PALM BEACH ATLANTIC ..... 4-0 70:00 0 1.39 3 1.000 
10/26/04 SHAWNEE STATE ........... 6-0 90:00 0 1.32 0 .000 
10/30/04 at Houghton ........... . . 0-4 90:00 4 1.46 12 .750 
11/6/04 GRACE ................... 4-0 90:00 0 1.38 2 1.000 
11/19/04 vs Dallas Baptist ....... 5-0 90:00 0 1.32 9 1.000 
11/20/04 vs Trinity Internat'l ... 1-2 90:00 2 1. 35 5 .714 
11/22/04 vs Chowan ............... 2-3 90:00 3 1.42 5 .625 
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Totals ............................... 61-33 2090:00 33 1.42 114 .776 13 8 2 7 
Opponent......... . ....... . .. . .. . . . .. . 2090:00 61 1.42 142 .700 8 13 2 4 
